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ABSTRACT 
    In July 2004, typhoon Mindulle entered Taiwan from east coast and moved to north 
coast. It brought high rainfall in east, central and south part of Taiwan for couple days, 
and caused serious flood in Na-Hu Creek. In order to simulate the flooding in Na-Hu 
Creek, the authors apply FLO-2D model and HEC-GeoRAS model to Na-Hu Creek during 
typhoon Mindulle. Furthermore we discuss the application and simulation of these two 
inundation models to offer users a reference when selecting an inundation model. 
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圖 1.  南湖溪集水區位置圖  
Figure1 . Location of Na-Hu creek watershed. 
 
 
表 1 . 水理演算模式功能表 (水利署四河局，2006) 
Table1 . Capability of hydraulic simulation model. 
 
空  間  流  況  水  流  渠  道  應     用  其  他 
 
 

















































FLO-2D  ★   ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★   長  低
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表 2 . 雨量測站資訊  




表 3 . 流量測站資訊  
Table 3 . Information of runoff-gauge station. 
 
測站名稱  流  域  標高 (m) TM2-E(m) TM2-N(m) 測  站  位  址  
彼岸橋  後龍溪  22600 236338.8 2704725.6 苗栗縣大湖鄉富興村




























測站名稱  流  域  標高 (m) 經、緯  度  測  站  位  址  
南湖
(C1E690) 
後龍溪  770 120°49' 46"E，  
24°24' 10"N 
苗栗縣大湖鄉  
(南湖台 3 線 135K 處 ) 
馬拉邦山  
(C1E710) 
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圖 2 . 敏督利颱風路徑圖  
(摘自中央氣象局網站 ) 




















圖 3 . 南湖站 (7/2~7/3)降雨組體圖  



















圖 4 . 馬拉邦山站 (7/2~7/3)降雨組體圖  




圖 5 . 後龍溪上游河段示意圖  
(參考自水利署網站 ) 















圖 6 . 南湖溪集水區單位歷線  
Figure 6 . Unit hydrograph of the 
watershed of Na-hu Creek. 
 
（四）模式介紹  
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∂−= 1  
式中，   
h：水深 
xV ， yV ：沿x與y方向之平均流速  
oxS ， oyS ：沿x與y方向之底床坡度  







2. HEC-GeoRAS模式  
    HEC-GeoRAS是一個GIS工具，其為
支援HEC-RAS在GIS上使用的功能擴充









線，可模擬定量流  (steady flow) 及變量
























1WS ， 2WS ：相鄰斷面之水位 
1V ， 2V ：相鄰斷面之平均流速 
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lobL ， chL ， robL ：兩相鄰斷面間左岸、
主河道和右岸之距離 









理演算結果利用 HEC-GeoRAS 在 GIS 作淹水模擬
結果之二維成果展現。（US Army Corps of 
Engineers，2005） 
二、研究方法  
以 FLO-2D 模式及 HEC-RAS 模式分
別針對敏督利颱風所帶來的豪雨在南湖
溪所造成淹水事件作模擬。研究工作之
流程圖，如圖 7 所示。  
 
 
圖 7 . 研究工作流程圖  
Figure 7 . Flow chart of the study work.
（一）FLO-2D 模式所需資料與流程：  
（1）DEM 建置，模式中設定網格大小
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糙係數為 0.039 進行模擬。 (水保局二
所，2006) 






（2）開啟 HEC-RAS 軟體，匯入 GIS 地
形資料，並設定所需參數：曼寧粗糙係





一、  模擬結果  






















條 件 相 同 。 故 經 圖 層 都 套 疊 後 ，
HEC-GeoRAS 模式模擬集水區淹水狀況






































圖 8 .  FLO-2D 模式模擬之淹水區域  
Figure 8 . Simulation of inundation area 
by FLO-2D model. 
 
3.曼寧 n 值的給定  
    FLO-2D 模式是每一個網格中心點
紀錄其曼寧 n 值，即為一個網格具一個












水深發生之時間，此為其缺點。另外，   
 
圖 9 . HEC-GeoRAS 模式模擬之淹水區域  
Figure 9 . Simulation of inundation area 
 by HEC-GeoRAS model. 
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